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Sistem pendeteksi sebuah pergerakan merupakan alat yang digunakan 
untuk pengawasan kondisi sebuah objek dengan menggunakan sensor pir sebagai 
input masukan mikrokontroler yang mampu merespon suhu dan pergerakan dan 
modem wavecom sebagai sumber informasi. Alat ini dibuat berdasarkan sering 
terjadinya konsleting listrik pada pusat kubikel 20 Kv yang menyebabkan 
pemadaman listrik untuk masyarakat di daerah kawasan kubikel. Dari masalah 
dan resiko yang ditimbulkan dari kerusakan kubikel 20 Kv. Maka dari itu penulis 
ingin memberikan solusi atas masalah ini. 
Tugas akhir ini meliputi perancangan dan realisasi sebuah Sistem 
Pendeteksi Pergerakan Hewan Pada Kubikel 20 Kv yang sudah menerapkan 
sistem Sensor dan Modem GSM sebagai media informasi. System ini 
menggunakan mikrokontroler At Mega 16, Modem Wavecom, LCD M1632, 
Sensor Pir, Alarm, Lampu Dim dan komponen pendukung lainnya. 
Perancangan dan realisasi Alat Pendeteksi Pergerakan Hewan Pada Kubikel 20 
Kv tersebut didapatkan dari hasil eksperimen, sedangkan pendukung penulisan 
tugas akhir ini diperoleh dari beberapa sumber antara lain buku, internet, dan 
literatur.  
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A. LATAR BELAKANG 
 
Listrik saat ini sudah tergolong menjadi kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan dalam kelangsungan hidup. Untuk menyalurkan listrik pihak 
perusahaan yang berwenang PT PLN (Persero) mendirikan gardu induk 
distribusi pada setiap wilayah, gardu induk distribusi yang di dirikan 
dilengkapi unit pembagi listrik yang bisa disebut sebagai Kubikel. Kubikel 20 
KV adalah seperangkat peralatan listrik yang dipasang pada gardu distribusi 
yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan 
proteksi sistem penyaluran tenaga listrik tegangan 20 KV. 
Kubikel 20 KV biasa terpasang pada gardu distribusi atau gardu 
hubung. Berdasarkan fungsi dan nama peralatan yang terpasang kubikel 
dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : Kubikel PMS (Pemisah), Kubikel 
LBS (Load Break Switch), Kubikel CB Out Metering (PMT CB), Kubikel TP 
(Transformer Protection), Kubikel PT (Potential Transformer), Kubikel B1 
(Terminal Out Going).  
Kubikel mempunyai peranan penting bagi perusahaan  PLN dan 
mengharuskan adanya perawatan penting dalam  menjaga kubikel agar tetap 
dalam keadaan yang stabil dalam tugasnya membagi memutus dan 
menyambungkan aliran listrik. Dari berbagai kejadian yang biasa terjadi 
dalam kerusakan kubikel 20 KV disebabkan hewan masuk dalam box 
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kubikel. Hewan ini sebagai contoh tikus yang sering merusak jaringan kabel 
di dalam kubikel yang berakibat listrik padam pada wilayah tertentu. Tidak 
sedikit dari kerusakan yang di sebabkan hewan masuk pada box kubikel 
berakibat ledakan pada Travo yang berada di dalam kubikel.  
Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini ingin memberikan 
solusi atas permasalahan tersebut melalui sebuah alat yaitu Sistem Pengaman 
Kubikel Listrik, sehingga perusahaan PT. PLN tidak mengalami kerugian dari 
kerusakan yang timbul dan juga meningkatkan minat masyarakat untuk 
menggunakan jasa listrik PLN sebagai supply arus listrik terbaik. Sistem 
Pengaman Kubikel ini menggunakan sensor PIR dimana ketika ada hewan 
yang masuk ke dalam Kubikel Alat ini kemudian mengaktifkan alarm dan 
lampu sorot saat sensor terdeteksi adanya kelaian, selanjutnya sistem dapat 
mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada petugas atau operator distribusi 
Listrik PLN. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dalam 
perumusan ini akan dinyatakan upaya harapan rancang alat  ini yakni:  
1. Bagaimana merancang Sistem Pengaman Kubikel Listrik sehingga 
mendapatkan input objek berupa range suhu sebuah pergerakan . 
2. Bagaimana mengimplementasikan Sistem Pengaman Kubikel Listrik 




C. BATASAN MASALAH 
Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka penulis akan 
memberikan beberapa batasan, yaitu: 
1. Sistem yang berjalan menggunakan sensor PIR sebagai input data.  
2. Sistem yang berjalan menggunakan mikrokontroler At Mega16. 
3. Sistem informasi yang dijalankan menggunakan Modem Wavecom.  
4. Sistem yang berjalan menggunakan display LCD 16x2 sebagai monitor. 
5. Sistem yang dirancang hanya bekerja pada saat listrik stabil. 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah : 
1. Merancang Sistem Pengaman Kubikel Listrik untuk diterapkan pada 
sebuah titik pengamanan.  
2. Mengimplementasikan proses kerja Sistem Pengaman Kubikel Listrik 
dan penerapannya. 
E. MANFAAT PENELITIAN  
1. Mampu merencanakan Alat Pendeteksi Pergerakan Hewan Pada Kubikel 
20 KV. 
2. Mencegah hal yang tidak diinginkan sebagai akibat kelalaian dan 
lemahnya sistem keamanan yang diterapkan. 
3. Meningkatkan rasa aman dan nyaman pada daerah sekitar Kubikel 20 
KV. 
4. Mengurangi kerugian dari akibat kerusakan kubikel Listrik. 
5. Meningkatkan mutu pelayanan terbaik dari PT. PLN.  
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 
Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman materi atau pokok 
bahasan dari karya tulis ini, maka penulis menyajikan sistematika 
pembahasan karya tulis ini sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi uraian mengenai latar belakang pembuatan Alat Pendeteksi 
Pergerakan Hewan Pada Kubikel 20 KV, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi teori yang menunjang penyelesaian masalah dalam 
perancangan Alat Pendeteksi Pergerakan Hewan Pada Kubikel 20 
KV, yang meliputi mikrokontroler, LCD, sensor PIR, Alaram, 
Lampu Dim serta komponen-komponen pendukung dalam 
perancangan system. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai perancangan Alat Pendeteksi 
Pergerakan Hewan Pada Kubikel 20 KV mulai komponen yang 
digunakan serta perancangan program utama. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai antarmuka mikrokontroler 
dengan komponen penunjang, serta pembahasan mengenai program 




BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan dari karya tulis yang dibuat serta beberapa saran 
untuk pengembangan selanjutnya. 
